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ABSTRAK
Pengetahuan tentang hipertensi penting untuk menentukan langkah pencegahan hipertensi.
Terdapat satu dari tiga puluh penderita hipertensi terkena stroke di Dusun Duk Tengah RW 01
Ketapang  Daya  Ketapang  Sampang  Madura.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui
tingkat pengetahuan penderita hipertensi tentang penyakit hipertensi.
Desain dalam penelitian adalah deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh penderita hipertensi di Dusun Duk Tengah RW 01 Ketapang Daya Ketapang Sampang
Madura  sebesar  30  orang  diambil  dengan  teknik  total  sampling.  Variabel  penelitian  adalah
tingkat  pengetahuan  penderita  hipertensi.  Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Data
diolah  menggunakan  editing,  scoring,  coding,  processing, cleaning,  dan  tabulating.  Data
dianalisis menggunakan statistik deskriptif.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dari  30  responden  hampir  setengahnya  (46,7%)
memiliki tingkat pengetahuan cukup, hampir setengahnya (40,0%) memiliki tingkat pengetahuan
kurang, dan sebagian kecil (13,3%) memiliki tingkat pengetahuan baik.
Simpulan  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  penderita  hipertensi  hampir
setengahnya cukup dan kurang, sehingga disarankan penderita hipertensi lebih banyak mencari
informasi dan hadir pada saat penyuluhan kesehatan.
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